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測定位置 風速（m／s） 管内温度（℃） 気　温（℃）
整流管 34 8．7




測定位置 風速（m／s） 管内温度（℃） 気　温（℃）
整流管 25．5 8，4
















































名　称 混合比形状 平均径 混入機 輸送形式■ 常用 最大 水平 垂直 常用 最大
ココアビーンズ 1．2 橋円状 12㎜ O．5 O．6 67．9 7 4 ホツパ電磁フイーダー 圧送式 1．4 1．7
木材チップ（細片〕 O，4～O．45片状 10～20㎜ 45 60 395 500 254 ロータリーフィーダー 〃 1．9 2．6
塩fヒビニル粉 1，4 球状 ■ ［ 2 4 1OO 40 15 〃 圧送循環方式 1．1 2．2
合成樹目旨 O．95 球状円柱状 3皿 1，2 1．2 65 20 16 吸込ノズル 吸弓1式 2，3 2．3
農薬粒剤 o，9～1．o円柞 1，5φ O．5 o．9 lOO 40 IO エ　ゼ　ク　タ 圧送式 O．7 1．2
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付図1　　圧力損失と気流速度との特性線図の例
Attached　Fig．1　Re1ation　between　the　pressureloss　and　the　wind　velocity．
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